























   一 凡例 
・原文の「葉」および「行」の表示方法について 
















フート本： jigs-med nam-mk’a（著）, Georg Huth（編） 
 “Geschichte des Buddhismus in der Mongolei”  





フート訳：jigs-med nam-mk’a（著）, Georg Huth（訳） 
“Geschichte des Buddhismus in der Mongolei” 
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テルビシ訳：ЦЭМБЭЛ ГYYШ（著）,  Л. ТЭРБИШ  
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(1) 左にと書き込みがある。橋本本には reng mdaF pa （人名）とある。 
(2) 左にと書き込みがある。橋本本には rgyal tshab dar ma rin chen （人名）と
ある。 
(3) 左にと書き込みがある。橋本本には Fdul Fdzin grags pa rgyal mtshan （人名）
とある。 
(4) （～と）
(5) 左にと書き込みがある。橋本本には mkhas grub dge legs dpal bzang （人名）
とある。 
(6) 左にと書き込みがある。橋本本には Fjam dbyangs chos rje （人名）とある。 
(7) 左にと書き込みがある。橋本本には byams chen chos rje（人名）とある。 
(8) 左にと書き込みがある。橋本本には rje btsun shes rab seng ge（人名）とあ
る。 
(9) 左にと書き込みがある。橋本本には paN chen dge Fdun grub pa（人名）と
ある。 
(10) 橋本本には rtogs ldan（無分別者）とある。 































































                                                     
(1) 
(2) 橋本本には mngaF ris とある。西チベットのアーリ地方。 
(3) 
(4) 
(5) Skt. Ananda （アーナンダ） 
(6) Skt. kaXAya （濁） 
(7) 橋本本には bri dang ldan とあり、dang ldan の翻訳がない。 




































                                                     






























                                                     
(1) 
(2) 左にと書き込みがある。
(3) 橋本本には padma bkaF chems （『蓮華記』）とある。 
(4) 
(5) Skt. sumatikIrti （慈悲、称讃）、橋本本には blo bzang grags pa （ツォンカパの名）とある。 
(6) 
(7) Skt. maitreya （弥勒） 
(8) Skt. vajrapANi （執金剛） 






























































(1) Skt. paNDita （大学者） 
(2) Skt. sarasvati （弁財天）
(3) Skt. mudrA （印） 
(4) 
(5) （沙弥）、 Skt. sAmaNera （仏弟子） 
(6) Skt. tuXita （兜率天） 




































































                                                     
(1) 橋本本には bkaF gdams glegs bam （ガーダム書、ガーダム派の書籍、教命書）とある。 
(2) 
(3)  
(4) 左にと書き込みがある。橋本本には byams chen chos rje （人名）とある。 
(5) 左にと書き込みがある。橋本本には zhang Fgro ba （寺院名）とあり、これを訳したと思
われる。 




































































                                                     
(1) 左にと書き込みがある。橋本本には shA kya ye shes とある。 
(2) 
(3) Skt. anuXTAna （実行） 
(4) Skt. SikXA 






































































(4) Skt. kalpa （劫） 






























































                                                     
(1) 




(6) 橋本本には grags pa rgyal mtshan （人名）とある。 









































































                                                     
(1) 
(2) Skt. vaiSravaNa （多聞天、すなわち、毘沙門天） 





































































                                                     
(1) 
(2) 




































































                                                     
 
(1) Skt. tantra （タントラ） 
(2) Skt. cakrasaMvara （輪最勝楽） 



















































































































































                                                     
(1) 左にと書き込みがある。橋本本にはgrub rgyal maFi lugs とある。 
(2)橋本本にはte lo ba とある。 
(3) 
(4) 




































































                                                     
(1) 
(2) 
(3) か。橋本本には rges （足跡）とある。 
(4) 
(5) 橋本本にはri bo dge ldan pa とある。 
(6)  （けがれ） 



































































(4) Skt. parisIkAra （装飾物） 
(5) Skt. kAlacakra （時輪） 
(6) 
(7) 
(8) 橋本本には nla lo chos druFg （古代インドの佛教学者）とある。（蔵漢大辞典 p.1496） 
(9) 中観（dbu mFi la ba） 


































































                                                     
(1) 左に と書き込みがある。
(2) Skt. sthavira （羅漢、大徳、尊者）モンゴル語は Skt. arahat
(3) Skt. upAsikA （女信者） 
(4) （和尚）
(5) 左にと書き込みがある。橋本本には dar rgyas bzang po とある。 
(6) 
(7) 左に と書き込みがある。Skt. amogha （不空） 
(8) 左にと書き込みがある。橋本本には bsod nams shes rab とある。 












































































































                                                     


































                                                     
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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 利益を大いに行い、歳の乙卯の年（年）
 月日に、２人の法主（アモガ法主、ソドノム・シェーラブ法主）に遺言
を授けて、
 日に涅槃の世界に赴かれた。
 遺体を荼毘に付した時、多くの奇瑞が現われ
 舎利も多くでた。


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